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Introdução: A prática dos Tecnológos em Radiologia está voltada para a proteção 
radiológica, controle de qualidade em equipamentos, realização de exames de 
diagnóstico por imagem de baixa a alta complexidade e gestão dos serviços de 
diagnóstico por imagem. Neste contexto, a formação profissiona devem estar 
integradas a partir de conceitos teórico-práticos (Santos, et al, 2017).  Objetivo: 
Socializar  as experiências prática de estágio na área da radiologia, com vistas a 
articular a teoria  ao exercicio das atividades profissionais. Método: O estágio 
curricular supervisionado realizou-se no mês de março de 2021, com o intuito de 
desenvolvimento de atividades relativas à profissão de tecnólogo em radiologia, 
mediante estudo de campo com observação e realização da rotina radiológica na 
clínica Diagnóstico Via Imagem/Xanxerê/Sc. Resultados: Durante as visitas, 
acompanhou-se a execução e realização dos exames de mamografia, 
densitometria óssea, raio-x e tomografia, verificando-se as principais técnicas 
empregadas e a necessidade de utilização dos equipamentos de proteção 
individual, fundamentais para o exercício com segurança das atividades 
radiológicas. Acompanhou todo o fluxo de pacientes, executando o atendimento, 
desde a chamada do paciente, posicionando e executando a obtenção da 
imagem, tudo dentro dos protocolos estabelecido pela entidade campo. Conclusão: 
Ao final do estágio e acompanhamento dos exames indicados, concluiu-se pela 
imprescindibilidade dessa atividade supervisionada para a formação acadêmica 
dos profissionais da Radiologia, oportunizando que estes percebam a prática e rotina 
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radiológica, bem como desenvolvam e adquiram novas habilidades na área de 
atuação. 
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